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La crisis política y económica en Venezuela ha generado un alto impacto en el Ecuador. El 
fenómeno migratorio ha aumentado en los últimos años y se presenta como la principal 
preocupación del gobierno nacional ecuatoriano. Se estima que para finales de 2019 Ecuador 
albergará a más de 500.000 venezolanos. La política pública generada ha procurado limitar este 
flujo migratorio, no obstante, se ha relegado el tema de las diversas necesidades de los migrantes 
que ingresaron y residen en el territorio nacional. El presente trabajo se enfoca en solucionar una 
de estas problemáticas, al proponer una política pública de integración social y económica, 
orientada en la reducción de los casos de xenofobia y discriminación hacia ciudadanos 
venezolanos. El trabajo maneja un enfoque en la gestión de resultados y propone una metodología 
basada en la teoría del cambio para influenciar en la situación actual. 
Palabras clave: Política migratoria, Discriminación, Asimilación de migrantes, Gestión por 
resultados, Teoría de cambio. 
 
Abstract 
From Migration Crisis to Inclusion. Ecuador Heading Discrimination and Xenophobia Towards 
Venezuelan Citizens 
The political and economic crisis in Venezuela has generated a high impact in Ecuador. The 
migration phenomenon has increased in recent years and is presented as the main concern of the 
national government. It is estimated that by the end of 2019 Ecuador will house more than 
500,000 Venezuelans. The public policy generated has sought to limit this migration flow, however, 
the issue of the diverse needs of migrants who entered and reside in the national territory has been 
relegated. The present work focuses on solving one of these problems, by proposing a public policy 
aimed at reducing cases of xenophobia and discrimination against Venezuelan citizens. The work 
uses a focus on results management and proposes a methodology based on the theory of change 
to influence the current situation. 
Key words: Migration policy, Discrimination, Assimilation of Migrants, Management by results, 
Theory of change. 
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Introducción 
La crisis política, social y económica de Venezuela se refleja en el éxodo migratorio al que 
millones de personas se han sometido de manera voluntaria. Ecuador, al ser uno de los países 
cercanos geográficamente es uno de los que ha recibido mayor cantidad de migrantes en los 
últimos años. En Ecuador se ha llegado a registrar hasta 8000 ingresos diarios de venezolanos por 
la frontera con Colombia, al norte del país. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) se 
estima que alrededor de 250.000 personas se han establecido en territorio ecuatoriano desde el 
inicio de la crisis migratoria venezolana (Vélez y Romero, 2019), de los cuales, un poco más de 
100.000, lo han realizado cumpliendo con todas las normas de regularización (Miller y 
Panayotatos, 2019) 
La presidencia de la República afirmó que para inicios del año 2020 el número de migrantes 
venezolanos en el país ascendería a 500.000. Otro dato importante es el obtenido de un estudio, 
alimentado con las cifras de los 29 puestos de control migratorio ubicados en el país, el cual fue 
publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y donde se concluye que en 
2018 fueron registradas 3.903.315 entradas internacionales y 3.749.943 salidas de ecuatorianos y 
extranjeros, quedando como saldo un total de 153.372 ingresos que no registraron salidas. La cifra 
revela que de todos los ingresos registrados en 2018, el 39,4% fueron por personas de 
nacionalidad venezolana (El Telégrafo, 2019) 
A pesar de que en el artículo 416 de la actual Constitución Política del Ecuador se garantiza 
el principio de ciudadanía universal, el cual establece que ningún ser humano puede ser 
identificado como ilegal por su condición migratoria (Ministerio de Gobierno, 2012), el gobierno 
nacional se ha visto forzado a implementar reformas con respecto a los requisitos de ingreso al 
país para los ciudadanos venezolanos por lo que desde el 26 de agosto de 2019, todo ciudadano 
de nacionalidad venezolana que procure ingresar a territorio ecuatoriano está en la obligación de 
obtener previamente una visa de ingreso (Ministerio de Gobierno, 2019). 
De momento, las medidas adoptadas para controlar la migración aseguran una mayor 
eficiencia para futuros procesos; no obstante, no solucionan los problemas de tipo social que 
padecen los ciudadanos que actualmente se encuentran en el país. El Plan Nacional de Movilidad 
Humana, publicado en 2018, establece las principales necesidades demandadas por los 
inmigrantes en el Ecuador (ver Tabla 1), entre las que destacan aquellas la regularización de su 
estado migratorio, la inclusión laboral y aquellas relacionadas con la discriminación y xenofobia. 
Con este contexto se plantea la elaboración de una política pública que promueva la 
integración económica y social entre la población de acogida y la población de interés, con el fin 
de reducir los casos de xenofobia y discriminación en el territorio nacional. La ejecución de esta 
política se presenta como de vital importancia por varias razones. 
Primero, debido a que garantiza el bienestar de las poblaciones que habitan el territorio 
nacional, permitiendo que la población migrante goce de manera plena de sus derechos, a la vez 
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que cumple sus obligaciones; además, fortalece el tejido social al generar una sociedad integrada 
con capacidad de acogida para este tipo de fenómenos migratorios. 






Simplificación de procedimientos administrativos para obtener el visado y la cédula 
ecuatoriana.  
Reducción de precios para la obtención del visado y aumento en su tiempo de 
caducidad.  
Obtención de un estatus migratorio regular en Ecuador.  
Inclusión laboral 
y empleo digno 
Necesidad de acceso a empleo digno respetando los derechos de los trabajadores 
(pagos justos, horas de trabajo adecuadas y seguridad social).  
Vigilancia y monitoreo de empresas ecuatorianas que explotan a las personas 
extranjeras por su condición migratoria irregular.  
Programas de ayuda al inmigrante como microcréditos y apoyo a 
emprendimientos. 
Funcionamiento 
del Estado  
Necesidad de información actualizada y precisa por parte de las entidades públicas 




Promoción de campañas de sensibilización en torno a la presencia de personas 
extranjeras en Ecuador para concienciar a la sociedad ecuatoriana sobre las 
acciones de discriminación y xenofobia.  
Acceso a 
educación, salud 
y vivienda  
Simplificación de los procesos y requerimientos para homologar y validar sus títulos 
y certificados académicos.  
Acceso a la salud y al sistema educativo en todos sus niveles.  
Impulso a créditos para vivienda.  





Agilidad en la entrega de los documentos de identidad (renovación de pasaportes).  
Impulso de convenios a nivel de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
que garanticen la libre movilidad  
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018. 
Segundo, debido a que desarrolla una sociedad empática y tolerante hacia lo diferente. 
Asimismo, garantiza un intercambio cultural que enriquece a los ciudadanos lo que desarrolla en 
una sociedad libre de prejuicios y que convive de manera armónica. 
Finalmente, contribuye con la generación de una actividad económica que permite el 
sustento de nacionales, migrantes y sus respectivas familias, con potencialidad de que al mediano 
plazo genere nuevos puestos de trabajo mientras aprovecha el conocimiento y experticia de los 
migrantes, y al largo plazo fortalecen el aparato productivo ecuatoriano al aportar al desarrollo de 
diversas industrias que contribuyen con la economía del país. 
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Metodología 
La metodología utilizada para elaborar la propuesta es la teoría del cambio. La teoría del 
cambio es una teoría originada en los Estados Unidos en los años 90 debido a la necesidad de 
mejorar las teorías de la evaluación y su ejecución en las diversas iniciativas comunitarias. La 
teoría del cambio no tiene una definición clara, sin embargo, se la considera como una 
metodología que conecta y articula las actividades con los resultados, preguntándose de manera 
constante sobre el cómo y el por qué el programa funcionará (Stein y Valters, 2012). Rogers (2014) 
menciona que la teoría mantiene la bondad de ser versátil, su capacidad de adaptación e 
innovación ante contextos dinámicos permite que sea utilizada en cualquier nivel de intervención, 
sea un evento, un programa, un proyecto, una política, una estrategia e incluso una organización. 
Algunas otras características que maneja la teoría del cambio son: (1) la teoría del cambio 
no solo se enfoca hacia el resultado final, sino al programa en sí, demostrando las realidades del 
contexto durante todo el proceso, (2) la teoría maneja varios niveles de temporalidad debido a 
que descompone y reconstruye en los pasos intermedios del programa, (3) la teoría propone 
resultados intermedios, es decir una serie de resultados a mediano plazo durante el proceso del 
programa que permiten avanzar de manera controlada hacia los resultados de mayor nivel o 
jerarquía, (4) la matriz de la teoría del cambio propone un diagrama o un gráfico pictórico sin 
formato predefinido que puede variar desde el uso de figuras geométricas como triángulos, hasta 
modelos complejos con conexiones encadenadas y una descripción escrita en formato de 
narrativa, con los detalles que se consideren necesarios, (5) la teoría del cambio llama a estudiar la 
complejidad del ambiente donde se desarrolla el programa debido a que procura entender las 
siempre cambiantes relaciones que ocurren en el día a día (Ringhofer y Kohlweg, 2019). 
Además de emplear la teoría del cambio el estudio utilizará el enfoque de gestión basada 
en resultados (GbR), el cual promueve desde la primera etapa una idea concisa de transformación 
que se procura alcanzar; esta idea clara se basa en un amplio conocimiento sobre la situación. A 
continuación, se plantea los resultados a corto, mediano y largo plazo que se quieren alcanzar, 
para concluir con las estrategias y actividades que permitirán avanzar en la dirección planteada 
(UNICEF, 2017). 
Desarrollo 
Construcción Lógica del Árbol de Problemas, Conociendo el Problema 
Con el contexto presentado, comprendiendo las principales necesidades de los migrantes, 
y bajo lo establecido en la actual Constitución del Ecuador y la política 1.10 (Erradicar toda forma 
de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, 
discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas 
manifestaciones [Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017]) del Plan Nacional de 
Desarrollo para el periodo 2017-2021, se propone lo siguiente: 
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Enfocar esfuerzos en solucionar los casos relacionados con discriminación y xenofobia; para 
esto se generará “oportunidades para la integración y acceso a servicios en las comunidades de 
acogida bajo los principios de igualdad, no discriminación y progresividad” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018b: 23). Se trabajará en función de evitar 
pensamientos xenofóbicos y discriminatorios en la sociedad, así también, en promover el 
funcionamiento del Estado ecuatoriano, difundir el proceso de cómo se debe actuar en caso de 
que los derechos de la población sean vulnerados, y en lograr la inclusión efectiva de los migrantes 
venezolanos en la cotidianeidad de las diversas comunidades del país. El rol por asumirse para el 
desarrollo y ejecución de esta política es la del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana. 
A continuación, se presenta el árbol de problemas (Ilustración 1) respecto a los casos de 
xenofobia y discriminación hacia los venezolanos (manifestación a ser analizada), recalcando que 
las áreas de la política pública en la que se centrará el presente trabajo se encuentran resaltadas 
por márgenes más oscuros. 
Ilustración 1. Árbol de Problemas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El Protagonismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, es el ente principal 
encargado de promover el ejercicio de los derechos de las personas en movilidad humana en 
todas sus dimensiones, incluyendo el fomentar su capacidad de asociación y el generar 
mecanismos para el acceso a recursos para el desarrollo de proyectos culturales, deportivos, 
emprendimientos y de fortalecimiento institucional.  
El Ministerio busca promover la ciudadanía universal y la libre movilidad a nivel 
internacional; fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de movilidad 
humana; generar condiciones para fomentar una migración ordenada, segura y regular; y 
defender la diversidad, integración y convivencia de las personas en situación de movilidad. Los 
actores involucrados en la ejecución del presente proyecto son Ministerios de Educación, de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de Trabajo, y de Inclusión Económica y Social (MIES), 
Servicio de Rentas Internas (SRI) desde el gobierno central. Además, se buscará el apoyo de los 
diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a nivel nacional. 
Para la labor a plantearse el Ministerio cuenta con recursos asignados desde el gobierno 
central y plasmados en el presupuesto de prioridades del Marco de cooperación internacional 
para la respuesta nacional a las personas venezolanas en situación de movilidad humana en 
Ecuador. La cifra disponible asciende a $5.454.000 para el objetivo 2.5 (Promoción de una cultura 
de paz y garantía de derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación) y $19.285.000 para 
el objetivo 3.3 (Promoción del desarrollo empresarial inclusivo y la potenciación del 
emprendimiento), dando un total $24.739.000 (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, 2018a). 
Ecuador no ha recibido una cantidad tan elevada de migrantes, por lo que la situación 
actual se presenta como un reto. No obstante, la actual política pública procurará la integración 
efectiva basándose en experiencias en países como Suecia, Austria y Canadá, donde se ha 
comprendido, mediante números proyectos, que la integración es un objetivo posible y necesario 
siempre que se trabaje en conjunto, tanto con residentes, como con migrantes (UNHCR, 2013a). 
Casos de Éxito Internacionales, una Referencia Para el Contexto Nacional 
El sustento teórico para la generación y aplicación de la política pública planteada se 
encuentra registrada en el Plan Nacional de Movilidad Humana y en el Marco de cooperación 
internacional para la respuesta nacional a las personas venezolanas en situación de movilidad 
humana en Ecuador, ambos generados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad. 
Además, se conoce de un proyecto de similar aplicación realizado a nivel local en el año 2016 en la 
localidad de San Lorenzo, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas.  
Adicionalmente, este tipo de proyecto se maneja en base a la experiencia internacional de 
tres países Suecia, Austria y Canadá. En Suecia se ejecutó una política pública de inclusión que 
garantice el bienestar y la protección social mediante programas de generación de empleo y 
reducción de la exclusión, la política generó resultados positivos, la razón para ejecutar esta labor 
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es que se identificó una correlación entre altos niveles de discriminación y las épocas de bajo 
crecimiento económico, consecuencia de la sensación de competencia por el mismo recurso 
(puestos de trabajo) (Svensson & Edblad, 2015). En Austria se evidenció, mediante un estudio, que 
los eventos deportivos (principalmente futbol y lucha), culturales, y el generar oportunidades 
laborales, alcanzaron una influencia positiva en la formación de lazos sociales entre los migrantes 
y la población de acogida (UNHCR, 2013b). Finalmente, en Canadá se han aplicado programas que 
promueven una integración a la par, es decir, una integración basada en la aceptación de los 
diferentes aspectos culturales que definen tanto a la cultura de los recién llegados, como de la 
sociedad canadiense; los programas Welcoming Communities Initiative y The Host Program se 
enfocaron en mitigar barreras como la discriminación y el racismo, mediante la construcción de 
comunidades incluyentes y ávidas a recibir migrantes (UNHCR, 2013a). 
Construcción Lógica de la Teoría del Cambio 
Se busca evitar la expansión de una cultura de xenofobia y discriminación en el Ecuador; 
además, se desea disminuir el desconocimiento en lo que respecta a derechos, obligaciones, 
garantías, procesos, etc.; finalmente, se busca fortalecer los procesos de integración de migrantes 
venezolanos en comunidades, ciudades, regiones, territorios del Ecuador. Esto se lograría con la 
promoción de una integración social y económica entre la población de acogida y la población de 
origen venezolano.  
Las instituciones encargadas para trabajar esta propuesta serán los Ministerios de 
Educación, de Trabajo y de Inclusión Económica y Social, a la par trabajaran instituciones como la 
Fiscalía del Ecuador, la Policía Nacional, diversas ONG que vigilan la condición de la migración 
venezolana, los GAD parroquiales y municipales, el SRI, y las directrices serán dadas desde el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El trabajo se enfoca en tres ejes: 
i. Promover la participación social y empoderamiento de la comunidad en estructuras 
barriales, con el fin de capacitar a la población en lo que respecta al conocimiento de sus 
derechos y de los mecanismos que pueden aplicar para la restitución y cumplimento de los 
mismos. De esta misma iniciativa se espera, construir una propuesta que permita a la 
población de interés iniciar un proceso de incidencia ante los gobiernos e institucionalidad 
para la exigibilidad y cumplimiento de sus derechos, especialmente para los casos de abuso 
consecuencia de la discriminación y la xenofobia. 
ii. Incentivar la convivencia pacífica y la integración efectiva intercultural de la comunidad 
venezolana en las comunidades ecuatorianas, para esto se promoverán eventos/festivales 
artísticos e interculturales que desarrollen conocimiento y comprensión de los unos por los 
otros.  
iii. Identificar e involucrar a la población ecuatoriana y venezolana en alternativas productivas 
que generen empleo y por ende contribuyan al desarrollo de la comunidad en la que 
habitan. Para esto se busca ejecutar capacitaciones, formación técnica, talleres de 
manualidades y demás actividades que promuevan la adquisición de una habilidad a la par 
de un buen uso del tiempo libre en la comunidad. Se buscará avalar el aprendizaje con la 
extensión de certificados que evidencien la formación obtenida. El fin último de esta acción 
es generar y apoyar en el crecimiento de micro emprendimientos de iniciativas mixtas 
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entre ecuatorianos y venezolanas, y amparadas en las necesidades y actividades principales 
de la comunidad de convivencia. 
Al tratarse de una reorientación cultural, de la xenofobia y la discriminación, hacia la 
integración efectiva de ambas sociedades, se esperan resultados mayoritariamente en el mediano 
y largo plazo; no obstante, el comportamiento de los ecuatorianos se verá influenciado por los 
procesos de integración, que a nivel psicológico y social terminan con el statu quo que por el 
momento cataloga a los extranjeros como delincuentes, no productivos, invasores y demás 
cualidades despectivas. El que uno forme parte del día a día del otro, y viceversa, permite 
encontrar similitudes entre los sujetos, lo que eventualmente promueve un sentimiento de 
empatía. Se espera altos niveles de integración de venezolanos en las dinámicas sociales 
ecuatorianas y altos niveles de aceptación de los ecuatorianos hacia la inclusión de venezolanos. 
Una breve revisión sobre la literatura expresa que la integración es posible mediante una 
socialización que fomente la conciencia sobre las aportaciones que los migrantes pueden hacer y 
hacen (OIM, 2006). 
Una importante consideración es que los territorios son diversos y manejan un sin número 
de variables que van desde la asignación de recursos, los niveles de migración extranjera que 
acogen, la percepción de la sociedad hacia los migrantes, sistemas productivos, acceso a servicios, 
etc. Adicionalmente, se considera que las coordinaciones zonales de los diferentes ministerios 
están a cargo del desarrollo y ejecución de la política pública. No obstante, se considera que los 
resultados pueden no ser alcanzados en todos los territorios, debido a diversas limitaciones, como 
pueden ser: falta de recursos económicos, falta de organización social, falta de iniciativa desde la 
población ecuatoriana y/o venezolana, percepción social negativa de la migración, entre otras. 
Es imprescindible mencionar que la propuesta tiene un enfoque específico, debido a que 
da solución a un par de las varias problemáticas por las que pasan los migrantes venezolanos, las 
tres acciones buscan generar resultados tangibles que beneficien en conjunto a la sociedad. Se 
espera que con la política planteada, la opinión pública con respecto a la población venezolana en 
Ecuador sea menos polémica, se afirma esto bajo una lógica en que con la imposición de visas y 
demás requerimientos de ingreso, no permitirán un ingreso agresivo como el que se ha vivido 
hasta hace unos meses. Lo que a nivel psicológico produciría un nivel de tolerancia mayor hacia el 
fenómeno migratorio y, en consecuencia, permitiría la aceptación de la idea de que todos, 
ecuatorianos y venezolanos, formamos parte de una misma comunidad. 
Se puede medir los resultados de las capacitaciones mediante el número de intervenciones 
que se tenga, la cantidad de asistentes, y los barrios (territorios) alcanzados. Con respecto a la 
promoción económica, se puede medir en el número de emprendimientos que surgirán de la 
propuesta, el número de personas que se beneficiarán de la actividad, las personas que se 
emplean, etc. Estos medios se desarrollarán a profundidad en la siguiente parte de la propuesta. 
De concretarse los programas se estima que se obtendrán resultados afirmativos para la 
integración; no obstante, si no se logran, se procurará posteriormente una aproximación más sutil 
que permita un intercambio menos invasivo, que no pueda ser cuestionado por ninguna de las dos 
comunidades, esto en el contexto en que el diálogo directo e integrador sea mal visto o se perciba 
como una medida de imposición. 
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Se buscará la colaboración de líderes de ambas poblaciones, quienes servirán como 
interlocutores para los intercambios de información cultural, social y demás. Se espera contar con 
el apoyo de autoridades regionales que contribuyan a facilitar las condiciones necesarias para la 
integración y que todas las actividades organizadas tengan participación activa de las 
comunidades, que exista interés mutuo y que con el desarrollo de estas se evidencie el principio 
de apropiación. Se procura que con cada actividad el número de participantes aumente. El equipo 
de trabajo pensado para estas actividades es diverso con el fin último de analizar desde varias 
aristas las problemáticas y así con experticia individual, llegar igualmente a soluciones acertadas 
para un problema de gran complejidad como este. 
La Ilustración 2 presenta la teoría de cambio destacando las actividades/insumos, 
productos, efectos e impacto, asimismo pormenoriza los cambios en el corto, mediano y largo 
plazo. 
Ilustración 2. Teoría del Cambio Representada Mediante Actividades/Insumos, Productos, Efectos e Impacto y 
Pormenorizada con el Efecto en el Corto, Mediano y Largo Plazo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Una Mirada Profunda a las Estrategias Planteadas y las Fuentes de Financiamiento 
A continuación, se expone el presupuesto estimado para la implementación del proyecto 
en 20 barrios (ver Tabla 1), el presupuesto en mención se utilizó en un proyecto de similares 
características en la provincia de Esmeraldas en el año 2014 (FEPP, 2014), el mismo se toma como 
referencia para calcular el alcance estimado en la ejecución de la presente política pública. El 
presupuesto asignado para el actual proyecto es de USD $24.739.0001, con lo que se estima 
alcanzar a 1380 barrios (ver Tabla 1) a ser intervenidos en todo el territorio nacional. El 
presupuesto se calculó en base a un proyecto de similares características en la provincia de 
Esmeraldas en el año 2014 que procuró generar un impacto en 20 barrios (FEPP, 2014). 
Se busca iniciar con el proceso desde quince2 cabeceras cantonales donde funcionan las 
Unidades de Servicio de Apoyo Migratorio (Ministerio de Gobierno, 2019). Las razones para 
arrancar en estos territorios son dos. Primero, debido a que en estas ciudades se cuenta con 
instalaciones adecuadas y equipadas, a la par de un equipo multidisciplinario y los diferentes 
responsables financieros que aseguran el cumplimiento de la normativa financiera y de los 
procesos administrativos. En segundo lugar, debido a que estas ciudades son los principales 
centros de concentración demográfica del país y por lo tanto han sido ciudades de gran acogida 
para la migración (Costales, 2019; El Comercio, 2019). A posteriori, se continuará con los demás 
barrios en ciudades y provincias a nivel nacional. 
Tabla 2. Presupuesto General para el Ejercicio Piloto en 1.380 Barrios 
Costos directos: 
  
 $ 22.910.315,20  92% 
Materiales para capacitación y eventos:  $ 3.450.348,68  
   
Infraestructura mejorada:  $ 4.692.474,20  
   
Sistematización e impresión metodologías:  $ 2.070.209,21  
   
Medios de vida (materiales y equipos):  $ 4.554.460,25  
   
Movilización del personal:  $ 1.725.174,34  
   
Sueldos y beneficios de ley:  $ 4.692.474,20  
   
Otros costos directos  $ 1.725.174,34  
   
Financiamiento total de costos directos 
  
 $ 22.910.315,20  92% 
Costos indirectos estimados: 
  
 $ 1.828.684,80  8% 
Costo total estimado del proyecto para 1380 barrios: 
 
 $ 24.739.000,00  100% 
Fuente: Elaboración propia 
La política pública planteada procura promover la integración socioeconómica entre la 
población de acogida y la población de interés, con el fin de reducir los casos de xenofobia y 
 
1 Cifra tomada del Marco de cooperación internacional para la respuesta nacional a las personas venezolanas 
en situación de movilidad humana en Ecuador 
2 Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo, Ambato, Machala, Imbabura, Santo Domingo, Esmeraldas, 
Santa Elena, Tena, Latacunga, Rumichaca y Loja 
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discriminación en el territorio nacional. El proyecto se evaluará en la obtención de seis productos 
(texto subrayado) y la realización de las respectivas actividades específicas a continuación 
descritas (ver Tabla 3): 







Producto 1. Estructuras organizativas de comunidades identificadas y fortalecidas para la 
recepción y el desarrollo de propuestas de inclusión y participación ciudadana. Socialización del 
proyecto a los 1380 barrios, firma de acuerdos con beneficiarios y actores para la 
implementación del proyecto, elaboración y preparación de instrumentos para el levantamiento 
de la información, sistematización de la información y socialización de resultados. 
Producto 2. Población de interés con conocimiento en derechos y mecanismos para la defensa 
de sus derechos. Elaboración de módulos de capacitación, talleres de capacitación en derechos, 
identificación de derechos vulnerados de la población de interés, identificación de casos, plan de 







Producto 3. Centros de concentración y reunión establecidos como medida para promover la 
integración cultural. Diagnóstico de infraestructuras comunitarias, adecuación de infraestructura 
comunitaria, colocación de señalética en el barrio e infraestructura comunitaria. 
Producto 4. Eventos de integración cultural y artística desarrollados. Planificación de eventos 
comunitarios/barriales, desarrollo de festivales artísticos y culturales, concursos de pintura y 







Producto 5. Las necesidades de capacitación de la población de interés han sido identificadas 
para potenciar posteriormente una vinculación laboral. Definición de necesidades capacitación, 
elaboración de la malla de capacitación, organización de grupos para la capacitación, desarrollo 
de la capacitación, seguimiento a la población capacitada. 
Producto 6. Se ha creado 6800 micro emprendimientos familiares de ecuatorianos y venezolanos 
que contribuyen activamente al desarrollo de la comunidad en la que habitan. Identificación de 
personas para el desarrollo emprendimientos, plan de negocios de emprendimientos, 
implementación de emprendimientos, seguimiento emprendimientos. 
Fuente: Elaboración propia 
Se espera alcanzar los objetivos del proyecto con eficiencia, contando con el apoyo de 
todos los organismos involucrados, a la par de un desempeño sobresaliente por parte de todos los 
actores. La estrategia ha sido detallada, desde las fases de diagnóstico hasta la ejecución de las 
actividades que generan el resultado; todas conllevan una relación lógica que promueve la 
viabilidad del proyecto. En lo que respecta a financiación, se ha calculado un presupuesto que 
mantiene un alcance a 1380 barrios a nivel nacional. Se espera que el presupuesto se mantenga 
con unas ligeras variaciones, específicamente con respecto al tema de transporte y a otros costos 
indirecto. Para estos dos rubros se espera no gastar tanto como se presupuesta lo que permitiría 
un ahorro y una posible reinversión en una actividad futura del mismo tipo. 
Supuestos y Riesgos del Proyecto 
Con el proyecto realizado se procedió a identificar varios supuestos y riesgos con respecto 
a la política pública planteada. Con riesgos el texto se refiere a los posibles factores de origen 
externo que pueden impactar negativamente en el correcto desarrollo de la propuesta. Con 
supuestos el texto se refiere a situaciones beneficiosas para alcanzar el cumplimiento del proyecto 
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planteado. A los riesgos identificados se les asignó una puntuación en función de su probabilidad y 
su impacto, para posteriormente ordenarlos por su nivel de gravedad (del más grave al menos 
grave). Finalmente se estableció las estrategias a ser tomadas para mitigar los riesgos (ver Tabla 4) 
y para garantizar el cumplimiento de los supuestos deseados (ver Tabla 5). 
Tabla 4. Estrategias Planteadas para Mitigar los Riesgos 
Riesgo Probabilidad Impacto Puntaje Gravedad Estrategia 
1. Se reasignan los recursos del 
proyecto hacia otro sector 
3 5 8 Alto Socializar a nivel gubernamental 
la importancia de este proyecto 
y su potencial impacto positivo 
para el largo plazo 
Conseguir financiación de otras 
instituciones. 
2. Se presentan asesinatos, robos y 
otros eventos que generen mayor 
descontento hacia la población 
venezolana  
2 5 7 Medio Visibilizar las acciones positivas 
por sobre las negativas de la 
población extranjera 
3. No se puede conseguir un registro 
detallado y funcional de los migrantes 
venezolanos que habitan en el 
territorio nacional y por lo tanto no se 
conoce íntegramente la población de 
interés. 
2 4 6 Medio Fomentar la elaboración del 
sistema en cuestión 
Colaborar en lo posible con las 
actividades operativas para 
alcanzar el objetivo 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5. Estrategias Planteadas para Garantizar la Realización de los Supuestos 
Supuesto Estrategia 
1. La población de acogida estará de 
acuerdo con la implementación de la 
política pública propuesta 
Visitar con antelación el territorio donde se planea trabajar 
Socializar con las comunidades 
2. Se espera contar con la asistencia y 
participación activa tanto de la población 
de interés como de la población de acogida 
Hacer llamados concurrentes en lugares importantes de 
aglomeración 
 
3. La política pública es efectiva y genera 
un cambio real y tangible en la sociedad 
Cumplir con las actividades 
Cumplir con el cronograma 
Dar seguimiento a las actividades 
Fuente: Elaboración propia 
Construcción de Indicadores, Definición de Resultados y Plan de Monitoreo 
A continuación, se planteará el plan de monitoreo que incluye: los indicadores clave del 
proceso, la situación de la línea base, la meta al finalizar la propuesta (plazo de un año), los medios 
de verificación planteados para controlar su cumplimiento, la frecuencia de presentación de 
informes para garantizar el control y los principales asociados o instituciones involucrados en la 
medición de los resultados (ver Tabla 6). 
Cabe recalcar que para la elaboración de indicadores se tomó como referencia modelos 
provenientes de estudios de la Unión Europea (Eurostat, 2011), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2018) y otros organismos nacionales de Alemania, 
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Dinamarca, España, Italia, Holanda y Portugal que trabajan en la temática tratada (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales de España, 2016), los indicadores creados en las instituciones 
previamente mencionadas plantearon proyectos similares de integración de la migración. Los 
indicadores de la Tabla 6 se crearon en base a equivalencias con la Teoría del Cambio (Gráfico 2). 
Consideraciones Finales; Retroalimentación, Control y Evaluación Externa 
Al procurar implementar el programa a nivel nacional, se espera realizar de manera regular 
un intercambio de experiencias que permitan enriquecer el accionar en cada territorio, a la vez 
que, se generen ideas conjuntas que puedan viabilizar la política pública. Esta etapa será del tipo 
experimental y será enriquecedora para futuros potenciales fenómenos sociales del mismo tipo o 
similares. De la misma manera, se procurará cumplir con el cronograma establecido en lo que 
respecta a la evaluación de resultados en la temporalidad y con los medios de verificación 
especificados en la tabla 9. Para alcanzar esto se realizará micro evaluaciones por sector hasta 
alcanzar una evaluación íntegra del cronograma y el cumplimiento. En caso de no concretarse se 
establecerán medidas correctivas. 
Con lo que respecta a la evaluación, también se espera contar con la intervención del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional 
para los Migrantes (OIM); la apertura que se les brinda a estas organizaciones es con el fin de que 
se efectúe una evaluación externa en todos los procesos de la política pública planteada, 
enfocándose principalmente en el cumplimiento de resultados. Asimismo, se espera contar con la 
Fundación Venezolanos en el Exterior, sede Ecuador, como socio estratégico capaz de verificar el 
impacto que mantendrá la política pública para la inclusión económica y social de venezolanos en 
el país. 
Conclusiones 
El trabajo ha generado una política pública aplicable para alcanzar una integración 
económica y social, con el fin último de reducir los casos de xenofobia y discriminación. En función 
de los diversos apartados del texto se pueden establecer las siguientes conclusiones. 
Se aprecia que la integración entre población de interés y población de acogida es posible 
con un trabajo conjunto y oportuno de las instituciones del Estado, manteniendo siempre 
presente que la integración es una cuestión de varias voluntades.  
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Tabla 6. Principales Indicadores del Programa a ser Aplicados en el Programa 
Indicadores clave del 
proceso 







IMPACTO 391 denuncias 
por delitos de 









Fiscalía del Ecuador, 
Policía Nacional, ONG 
que vigilan las 
condiciones de la 
migración venezolana 
Número de delitos de odio y 
discriminación reportados 
en el sistema de justicia 
nacional 




primer año del 
programa 
A ser determinado al 
final del programa 
Registro en cada uno 
de los barrios sobre 




Fiscalía del Ecuador 
Número de casos evitados 
por las estructuras 
organizadas establecidas en 
los barrios 
PRODUCTO 1 
0 (inicio de la 
politica pública) 
1380 
Registro en cada uno 
de los barrios sobre 









Número de organizaciones 
organizativas establecidas 
PRODUCTO 2 
0 (inicio de la 
política pública) 
Al menos 135.000 
(100 por cada centro 
establecido) 






MIES, Ministerio de 
Educación 
Número de venezolanos que 




0 (inicio de la 
política pública) 










MIES, Ministerio de 
Educación 
Número total de asistentes a 
los eventos realizados para 
integrar a las poblaciones 
ecuatorianas y venezolanas 
PRODUCTO 1 
0 (inicio de la 
política pública) 
1380 
Registro en cada uno 
de los barrios sobre 




Fiscalía del Ecuador 
Número de centros 
establecidos para la 
realización de eventos 
PRODUCTO 2 
0 (inicio de la 
política pública) 
Al menos 16560 (un 




generada previa y 




MIES, Ministerio de 
Educación 
Número de eventos de 
integración cultural, 
deportivo y social realizados 
EFECTO 3 
0 (inicio de la 
política pública) 
A ser determinado al 
final del programa 
Valores declarados al 
Servicio de Rentas 
Internas 
Anual, el primero 
al final del primer 
periodo 
SRI, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
MIES, Ministerio de 
Educación 
Impuesto a la renta 
generado por nuevos 
emprendimientos de 
ecuatorianos y venezolanos 
PRODUCTO 1 
0 (inicio de la 
política pública) 
A ser determinado al 
inicio del programa 
Encuestas realizadas 
en las localidades, 
registro de empresas 
en cada zona 
intervenida 






Ministerio de Trabajo, 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Gad Parroquiales y 
Municipales 
Listar las necesidades de 
capacitación para 
ecuatorianos y venezolanos 
en el país 
PRODUCTO 2 





ejecutadas para el 
registro de nuevas 
compañías originadas 
en los barrios 
Mensual 
Ministerio de Trabajo, 
SRI, MIES 
Número de micro 
emprendimientos creados 
conformados por uno o más 
ecuatoriano y venezolanos 
Fuente: Elaboración propia 
Se evidenció a lo largo del trabajo que las experiencias internacionales son un punto clave 
para alcanzar el objetivo deseado, debido a que presentan alternativas creativas para solventar 
problemas de la misma envergadura. Estas alternativas se presentan como un esfuerzo práctico e 
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intelectual que puede servir como punto de partida para alcanzar soluciones en distintos 
contextos. Asimismo, se establece que la propuesta tiene potencial para ser ejecutada con éxito 
debido a que se fundamente en un proyecto similar realizado en una localidad ecuatoriana en el 
año 2014. 
La política pública presentada en este documento aborda tres ejes principales. Primero, 
promover la participación en estructuras comunitarias para educar sobre los derechos de la 
población de interés. Segundo, incentivar la convivencia pacífica y la interculturalidad entre las 
poblaciones de interés y acogida. Tercero, identificar y desarrollar alternativas laborales que 
generan empleos y contribuyan a la economía de ambas poblaciones. 
El uso del enfoque en la gestión de resultados mantiene como principal bondad el 
recurrente cuestionamiento y reformulación de la política pública, permitiendo un producto final 
fortalecido, con mayor probabilidad de alcanzar los resultados deseados. Es importante mencionar 
que el enfoque en la gestión de resultados promueva una etapa de análisis de riesgos, la cual 
permite generar una estrategia que mitiga la amenaza, no obstante, la estrategia puede ser no útil 
y por lo tanto no es definitiva con el cumplimiento del propósito 
Finalmente, la solución planteada en este trabajo promueve un proceso de integración, 
este tipo de políticas públicas pueden ser complementadas con políticas que se enfoquen en la 
integración intergeneracional o que a la vez opten por procesos de repatriación, es por lo tanto 
necesario estudios posteriores que se enfoquen en estas dos temáticas. 
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